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На даний час більшістю організацій використовується програма 
«1С:Підприємство» у версії 7.7, у якій основний наголос зроблено на розв’язання 
облікових завдань. Із зростанням і розвитком підприємства ускладнюються завдання, 
що стоять перед керівництвом. Виникає потреба ретельніше контролювати роботу з 
клієнтами, оптимізувати процес виробництва. І звичайно стає складніше розуміти, що 
саме відбувається на підприємстві. Якщо в цій динаміці продовжувати 
використовувати «1С:Підприємство» версії 7.7, неминуче виникнуть проблеми. 
Саме для вирішення завдання управління всіма ресурсами підприємства і було 
створено новий різновид цієї програми  - 8.0. Її основна мета – охопити всі сторони 
діяльності підприємства, зробити всі напрями прозорими та легко керованими як для 
керівника, так і для менеджера. 
 «1С:Підприємство 8.0» має кілька версій продукту: «Управління виробничим 
підприємством», «Управління торгівлею», «Управління персоналом», «CRM-рішення», 
«WEB-розширення». Активно поповнюється також і бібліотека рішень: галузеві 
рішення, рішення для управлінського обліку, документообігу тощо.  
Бюджетування — це нагальна проблема багатьох підприємств. Як правило, 
фінансовий директор буквально закопується у таблицях Excel, намагаючись видобути з 
бухгалтерії потрібну інформацію. Моделювання бюджету з урахуванням різноманітних 
чинників перетворюється у тому ж Excel на вельми трудозатратну процедуру. 
Розробники 1С нової версії врахували це і процес планування дуже органічно вписався 
у бухгалтерський блок програми. Керівник відділу продажу і закупівель заповнює 
форму плану продажу у зручній та зрозумілій для нього формі. При цьому відхилення 
між планом і фактичними показниками можна легко простежити у відповідному звіті. 
Шаблони бюджетів можна гнучко змінювати залежно від сценарію, а програма 
дозволить швидко виконати перерозрахунок загальної моделі. Можна використовувати 
«ковзне» планування, настроювати рівень деталізації плану, використовувати 
контролюючі бюджети. Залежно від того, що важливо контролювати керівництву, 
можна налаштовувати управлінські звіти, дані аналізу, як правило, подавати і в 
табличному, і в графічному вигляді. Зображувальні можливості «1С 8.0» набагато 
більші, ніж традиційний Windows-інтерфейс версії 7.7. Програмісти, зі свого боку, 
високо оцінюють логічну витонченість та простоту нової платформи.  
Випускається програма у двох варіантах — файловому та «клієнт-сервер» (MS 
SQL Server). Файлова версія ефективно працює у розрахованому на багато користувачів 
режимі на невеликих підприємствах, клієнт-серверна версія забезпечує ефективну 
роботу на десятках і сотнях комп’ютерів одночасно.  
8.0 версія «1С:Підприємства» є кращою за своїх попередників, адже вона 
включає окрім облікових даних та їх обробки, допомогу по прийняттю рішень. Тому 
вона придатна для використання не тільки бухгалтерами але і керівниками усіх рівнів. 
 
